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5Priekšvārds
Vēutures zinātņu doktora profesora A.Varslavana bio-
bibliografiekais'rādītājs ietver viņa darbu publioljnmus
par laika posmu no 1962.gada līdz 1989.gadam. Publicljumu
bibliogrāfiskie apraksti kartoti hxonologiska secība. Kst
ra gada robežas vispirms uzrāditi darbi latviešu valoda,
tad krievu valoda un svešvalodas. Latviešu un svalvalodas
publicētajiem darbiem dots nosaukuma tulkojums krievu тв-
loda. Recenzijas par prof. A.Varslavana darbiem uzrādītas
aiz šo darbu bibliografiskajianapxukstinm. ķ
Atsevišķas nodaļas uzrādīti prol~ A.Vasßlavāna redi-
gétia darbi, viņa vadībā izstrādātās disertācijas un rak-
sti par viņu. Visi bibliogrāfiskie apraksti sastādīti tie
ši pēc izdevumiem. Izdevumi, kas nav redzēti de visu, st-
zīmēti ar х.
вlоЬlЬllо3гагlвка3вш rādītājam ir šāds palīgaparatsz
prof. A.Varslavāna darbu nosaukumu alfabētiskais rādītāja
un personu rādītāja. Darbu nosaukumu alfabētiskajā rādītā~
ja līdzās katra darba nosaukumam uzrādīta tā publicēšanas
gada un bibliogrāfiskā apraksta kārtas numura. Personu ra-
dītāja doti prof. A.Varalavāna darbu lidzautori, viņa re-
digēto darbu autori, viņa vadīto diaertaciju autori, ka
arī personas, kuras rakstījušas par prof. A.Varalavanu un
par kurām rakstījis pats profesors.
6Предисловие
Биобиблиографический указатель доктора исторических
наук профессора А.Варславана содержит перечень его работ,
опубликованных с 1962 по 1989 гг. Описания работ располо-
иены I хронологическом порядке. В пределах каждого года
пуолкация указаны в алфавитном порядке сначала на латыш-
ском. потомена русском. a затем—на иностраннх языках. На
публкации на латышском п иностранных языках дан перевод
заглавий на русский язык. Рецензии на работы прoф.А.Варсла—-
вана приведены после описания соответствующих работ. В осо-
бых разделах перечислены работы, редактированные проф.А.Вар-
славаном‚ разработанные под его руководством диссертации п
литература о нём.
Все библиографические описания составлены непосред-
ственно по изданиям; описания изданий. которые по каким-
либо
причинам не удалось просмотреть, помечены х.
Биобиблиографический указатель имеет вспомогательный
аппарат: алфавитны указатель работ проф. А.Варславана и
именной
указатель.
В алфавитном указателе работ указаны
год опубликования работы и порядковн номер библиографичес-
кого опиоания. В именном указателе приведены соавторы
проф. А.Варславана, авторы редактированных им работ и paa-
работанных под его руководством диссертаций, а также Ana,
писавшие о проф. А.Варславане‚ и лица, о которых писал он
сам.
7Vēstures zinātņu doktors, profesors
Alberts Varslavāns
Alberts Varslavāns - padomju vēsturnieks un pedago-
gisks darbinieks - dzimis 1929.g. 27.jūlija Ilūkstes ap-
riņķa Uebrenes pagasta (tagad Jēkabpils газ. Rubenes л
ciems) "Vītolas". Lielo Dvietes-Dunavas mežu malā viņa ve-
cākiem bija neliela saimieciba, ko tēvs bija ieguvis ze-
mes reformas rezultātā 20.gadu sākumā. Rocība saimniecibā
bija visai šaura, tapēc arī agri sākās Alberta darbs -
ganu gaitas un parastie lauku darbi vecāku saimniecībā.
Ģimenē vēl bija vecākā māsa - Helēna.
1937.gada :udeni A.Varslavāns sāka mācīties Celminie-
ku I.pakápes pamatskolā, kas bija 4 km attalumā no dzimta-
дат mājam. Pēc 4 klašu pabeigšanas Celminiekd pamatskolā
viņš 1941.g. rudenī pārgāja mācīties uz Bebrenes 7-gadigo
skolu, ko nobeidz 1943.gada pavasarī. Tā paša gada rudenī
saka mācības Ilūkstes gimnāzijā, bet pēc hitleriskās okupā-
cijas likvidėsanas dzimtajā novadā 1944.gada rudeni -
Ilūkstes vidusskola. Šo mācību iestādi A.Varslavāns nobei-
dza 1948.g. un tajā pašā gadā sāka strādat par skolotāju
Dunavas 7-gadīgajā skolā - pamatos mācīja
vēsturi un arī
citus priekšmetus. 1949.gada sākumā viņš iestājās Latvi-
jas Valsts universitātes Vēstures
fakultātes neklātienes
nodaļā. Kopš 1949.g. septembra A.Varslavāns sāka strādāt
par vēstures skolotāju Ilūkstes vidusskolā.
1950.gada maijā, sakarā ar dienestu Padomju Armijā
Brestas apgabalā, skolotāja darbs, kā arī
mācības univer-
sitātē pārtrūka līdz 1953.gada rudenim. Pēc atgriešanās
no armijas A.Varslavāns turpinaja
strādāt par skolotāju
un macibu daļas vadītāju Ilūkstes
I.vidusskolā. 1958.ga-
dā viņš ar izcilību absolvēja
universitātes vēstures
вре cialitāt i.
1959.gadā A.Varslavāns kļuva par
A.Hercena Ļeņingra-
das Valsts pedagogiskā institūta neklātienes aspirantu
jauno un jaunāko laiku vēstures specialitātē.
Ar 1960.g.
8septembri viņu pārskaitija par klatienes aspirantu. Tam
sekoja vairāk kā divus gadus ilgs darba Ļeņingradā, izstrā-
dājot kandidāta disertāciju par Lielbritānijas politiku
buržuāziakajē Latvijā 20.gadu sākumā.
Kopš 1963.gada februāra A.Varslavans sāka strādāt
P.Stučkaa Latvijas Valsts universitātes Vispārējās vēstu-
res katedrā par asistentu. Tajā pašā gadā viņš sekmīgi aiz-
stāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju un 1968.ga-
аз ieguva docents zinātnisko nosaukumu. 1964.-1968.5.
A.Varslavans bija Vēstures un filologijas fakultātes de-
kāna, bet 1969.-1971.3. - Universitātes arodkomitejas
priekšsēdētājs. Desmit gadus - kopš 1974.gada janvāra līdz
1984.gada martam viņš strādāja par Universitātes Zinātņu
prorektoru. 1975.5. pēc disertācijas "Anglijas hnperiā-
lisms un buržuāziskā Latvija. 1920.-1929.g." aizstāvēša-
nas A.Varslavanam piešķirs vēstures zinātņu doktora grādu
un 1976.5. apstiprināja profesora zinātnisko nosaukumu.
1984.gadā viņu ievēlēja par Universitātes
Jauno un jaunāko
laiku vēstures katedras vadītāju.
Visus darba gadus Universitātē A.Varslavāns māca vēs-
tures specialitātes studentiem Rietumeiropas un Amerikas
valstu jauno laiku vēsturi, lasa speciālus kursus Austrum-
baltijas starptautisko attiecību jautājumos un vēstures mā-
ciēanas metodikā. Zinātniski pētnieciskajā darbā vina inte-
rešu loks ir galvenokārt Austrumbaltijas starptautiskās
attiecības divu pasaules kan; starplaikā. Pētot Austrum-
baltijas starptautisko stāvokli šajā laika posmā, A.Var-
slaváns ir atklājis Latvijas vietu kapitālisma sistēmā ša-
jos gados. Viņa darbos analizēta Latvijas politiski diplo-
mātiskais un ekonomiskais stāvoklis plašā diapazonā, nozī-
mīgi, uz plašu vēstures avotu materiālu balstīti autors
secinājumi par Austrumbaltijas valstu īpato vietu divu pre-
tēju ekonomiski politisku sistēmu saskares joslā. A.V3rslc-
vāna pētījumos raksturīgs ekonomisko un pOlitiskiÄdiplomi-
tisko faktoru ietekmes starptautiskajās attiecībās ciešs
saliedėjums. Viņš, atkládams Rietumeiropas lielvalstu ко-
9pājās un specifiskās intereses Baltijas regions, parāde
arl Baltijas valstu starptautiskās situācijas evoluciju un
tās saistību ar konkrētā vēsturiskā нищета Eiropas poli-
tisko dzivi. 'ro varetu attiecināt ari uz maz рвшю Богато
politikas ietekmi Baltijā, iekšējo un ārējo faktoru mijie-
darbību Latvijas vēsturē. Lvarslsvåna zinātniski pātnie- л
ciskā darba rezultati pubnėett četrās monogrāfiju, vir-
kne brošūru un zinātnisko rakstu. Vairāki viņa vadltie 'as-
piranti ir sekmīgi eizstāvėjuši kandidāta disertācijas.
mvarslevāns ir rsdigējis monogrāfijas, macibu lidzekļus
un zinātnisko rakstu krājumus. Viņš ir Latvijas Galvenās
enciklopēdiju redakcijaa zinātniskās padomaa sastāvā. Pro-
fesors ir Tartu Valsts universitātes un Latvijas PSR Zināt-
nu akadēmijas specielizeto zinātnisko padomju loceklis.
Petnieciskajā un metodiskajā darbā A.Vsrslavāns ir cieši
saistits ar V.Pl_ka Rostokas universitātes (VDR), Toruņas
un Ščecinas universitāšu (Рта) un Stokholmas universitātes
zinātniekiem Šajās universitātēs viņš vairākkārt uzstā- _
jies ar zinātniskiem referātiem. zinātnisku::
referātus un
speciālus kursus par britu politiku Austrumbaltijā starp-
karu posmā Adlarsląvāns ir lasijis Tartu Valsts universi-
tātē un vJšspsuka "Viļņas Valsts universitātēsviņš jau
il'-
gāku laiku ir PSRS _Zihātņu Akadēmijas zinātniskās padomes
"Starptautisko выпиши: vesture un PSRS ārpoiitiskā darbi-
ba" prezidija loceklis. Ä .
'Ļvągaisvåns ilgstoši vada Vēstures un filozofijas
fakultātes zinātniski pētnieciskā darba pro сони, veic atse-
višķu ši darba apakštēm koordināciju un perspektivo plāno-
šanu. Pēdējos gados viņa tiešā zinātniskā vadībā
tiek pa-
stiprināti pētlta Latvijas vieta un
loma kapitālisma Sistē-
ma mūsu gadsimta 20. un 3C. gados. Kopš 70. gadu
sākuma P.Stučkas Latvijas Valsts universitātē
ik 2-3 gados
regulāri tiek sasauktas konferences,
kas apkopo un analizē
kartējoe sasniegums šajā jomā gan Padomju
Savienībā, ga:
ārzemēs. Konferences ir piedalījušies Baltijas regions uni-
versitāšu, Maskavas un Ļeņingradas.
kā ari Vācijas DR. 7011'
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jas TR. Čehoslovakijas SR, Vācijas FR, Zviedrijas un ASV.zI-
- A.Varslavāns ir šo konferenču orgkomitejas vadī-
tājs. Pedējos gados profesora.uzmanības centra ir vēstures
dokumentu par Latvijas starptautisko stavokli, kas glabā-
jas Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīva, analīze,
izpēte, apkopošana un sagatavošana izdošanai.
Ipašu vietu A.Varslavana darbība ieņem skola. Viņš ir
Latvijas PSR Tautas Izglītības ministrijas Skolotāju kvali-
fikācijas celšanas institūta padomes loceklis. Profesors
jau daudzus gadus lasa lekcijas skolotāju kvalifikācijas
celšanas kursos. те viņa uzmanības centra īpaši ir jauno un
jaunako laiku vēstures mācīšanas metodikas problēmas. Sko-
lotāju kadru sagatavošana būtisku ieguldījumu sniedz arī
vēstures specialitātes studentiem lasītie speciālie kursi
vēstures mācīšanas metodika.
A.Varslavāns kopš 1959.gads ir PSKP biedrs. Viņš ir
Latvijas PSR izglītības darba teicamnieks, PSRS augstākās
izglītības darba teicamnieks, PSRS studentu zinātniski pet-
nieciskā darba teicamnieks, apbalvots ar medaļu par teicamu
darbu un darba veterāna medaļu. 1979.3. jūlija A.Varslavāns
apbalvots ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezmdija Goda
rakstu, bet 1989.g. februārī viņamrpiešķixts Latvijas PSR
Nopelniem bagāta tautas izglītības darbinieka Goda nosau-
kums. ‚
A.Varslavāns ar savu erudīciju, augsto pedagogiskā un
zinātniskā darba meistarību ir kļuvis par vienu no visie-
cienītakajiem Universitātes macibu spēkiem. Lielā mērā to
nosaka arī viņa rakstura īpašības: darba mīlestība. kautrī-
ba, iejūtiba, aktīva iekļaušanās dzīves norises un dziļa
interese par vēsturi un
vēstures zinātni.
Vēstures zinātņu doktors,
' profesors M.Duhanovs. Duha
Доктор исторических наук профессор
Альберт Варславан
Альберт Варславан - советский историк и педагог ро-
лился 27 июля 1929 года в Вебрехцскои волости Илукстского
уезда (сейчас - Рубенскии сельский совет Егкабпилсского райо—-
на)на хуторе "Витодш". Его родителям принадлежало небольшое
хозяйство. полученное отцом в результате земельной реформы
в начале 2О-х годов. В рошателюком хозяйстве рано нача-
лась трудовая жизнь Альберта - работа пастухом и другие
сельскохозяйственные работы. В семье была еще старшая се-
стра Хелена.
Осенне 1937 года А.Варславан начал учиться в Цемениек-
ской началшой школе. После окончания 4—го класса он осенью
1941 г. продолжил учебу в Бебренскои 7-летней школе, кото-
рую окончил весной 1943 г. Осенью того не года он начал
учиться в Плукстскои гимназии, а после освсбохщения родно- ~
ro края от гитлеровской оккупации - в Хттлукстекой средней
школе. Это учебное заведение ‚Ьварславгн закончил в
1948 г. и в том не году начал работать учителем в Дунае-
ской 7-летней
школе, преподавая историю и другие предметы.
В начале 1949 г. он поступил на заочное отделение истори-
ческого факулщета Латышского государственного университе-
та им. П.Стучкп. С сентября 1949 г. Алзарславан начал ра-
ботать учителем истории в Нлукстской средней школе.
В 1950-1953 гг. А.Варславан находился на действитель-
ной военной службе. По возвращении из amm: OH продолжил
работу в качестве учителя и завещгщего учебной частью
Нлукстсхсой средней школы. В 1958 г. он с отличием закончил
университет по специальностц- история .
В 1959 г. Алзарславан стал аспирантом-заочникам Ленин-
градского государственного педагогического института
им. А.Герцена по спешаалшостн-новая и новейшая история .
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C 1960 г. его перевели в очную аспирантуру. За этим после-
довал двухлетний период работы в Ленинграде. за время кото-
рого бнла написана кандидатская диссертация о политике Ве-
ликобритании в отношении бурпуазнои namam в начале 20-х
годов.
С февраля 1963 г. А.Варславан начал работать ассистен-
том на кафедре всеобщей истории Латвийского государствен-
ного университета им. П.Стучки. В том не году он успешно
‘защитил диссертацию на соискание степвн кандидата истори-
ческих наук и в 1968 г. получил учен9е_эвание доцента. В
1964-1968 rr. A Варславан они деканом историко-философского
факультета, а в 1969-1971 rr; 4ĪnondenaréaeM профкома уни-
верситета. Десять лет - с янsа;идl974 Ц. до марта 1984 г.-
он работал проректором унивёйоитета no научной работе. В
1975 г.‚ после защиты диссертации "Английский империализм
и буржуазная Латвия. 1920-1929 rr.! А.Варславану была при-
сукдена ученая степень доктора исторических наук, а в
1976 г. он был утвержден в ученом звании npabeccopa. B
1984 r. ero избрали заведующим кафедрой новой и новейшей
истории;
Работая в университете‚А.Варславан все время препо-
длет студентам - историкам новую историю стран Ьападной Ев-
ропы и Америки. читает специалхнне курсы по истории между-
народных отношений в Восточной Прибалтике и по методика пре-
подавания истории. Круг его научных интересов охватывает
главным образом международные отношения в Восточной Прибал-
тике в период между двумя мировыми войнами. Исследуя между-
народное положение Восточной Прибалтики‚ А.Варславан опре-
делил место Латвии в системе капиталма в эти годы. В его
работах проаналзирован шрокии круг вопросов политическо-
го, дипломатического и экономического положения Латвии.
Очень важны основанные на материалах многочисленных исто-
рических источников выводи автора
об особеннм месте го-
сударств Восточной Прибалтики в зоне соприкосновения двух
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экономическо—политических систем. для работ А.Варславана
характерен показ тесного взаимовлияния экономических и по-
литических факторов в мекдународнх отношениям. Раскрывая
как общие так и специфические интересы великим держав За-
пада в Ьалтийском регионе; он показвает также изменение
политической ситуации в Прибалтийских государствах п ssan-
МОСВЛЗЬ этих.изменений c политической жизнью Европы того
времени. Это можно отнести и к малоизученному политическо-
му влиянию Локарнских соглашений на Прибалтику. к взаме-
деиствию внутренних и внешних факторов в истории Латвии.
Результаты научно-исследовательской работы А.Варславана
опуолпконаннн в четырех монографиям, а также в ряде брошюр
и научных
статей. Многие аспиранты, работой которых он ру-
ководил‚ успешно защитили кандидатские диссертации. А.Вар-
славан редактировал монографии, учебные пособия И сборники
научных работ. Он входит в состав научного совета Главной
редакции энциклопедии Латвии. Процессор яляется членом
специализированных ученых советов Тартуссксго государствен-
ного университета и Акадамии наук латвССР. В своей иссле-
довательской n педагогической работе А.Варславан тесно
связан c учеными Ростокского университета им. В.Пика (RHP),
Торуньского и Шецинского университетов (ПИР) и Стокгольм-
ского университета. В этих университетах он неоднократно
выступал c научными докладами.
Ь Тартусском государствен-
ном университете и в Вильнюсском государственном универси-
тете им. В.Капсукаса А.Ьарславан выступал c чтением науч-
ных докладов и вел специальные курсы о британском политике
в Восточной Прибалтике в меивоенныи период. Он уже длитель-
ное время является членом президиума ученого совета АН СССР
по пдюблеме "История мекдународных отношений и внешнепо-
литическая деятельность CCCP.” Многие год А.Ьарславан ру-
ководит процессом научных исследовании историко-фплософско-
го =ткульг та, координирует его тематику и пе;спективное
Пдцнцуоъанпс. Ļ последние годы под его непосредственным
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научным руководством усилилось изучение места и ролм
Латвии
в системе капитализма в 20-е и 30-е годы нашего столетия.
C начала 70-х годов латвийском государственном университе-
те им. П.Стучки каждые 2-3 года регулярно созываются кон-
ёюрюнции; которые анализируют и обобщают очередные дости-
жения в этой области как в Советском Союзе,так и за рубе-
жом. В этих конеренциях участвуют представители универси-
тетов Прибалтики, Москвы. Ленинграда, а так же ученые ГДР.
ПНР, ЧССР. ФРГ, [Цвецшт и США. А.Варславан возглавляет орг-
комитет этих конференций. В последнее время в центре его
научных интересов находится проблема изучения и подготовки
к изданию хранящихся р Централъном Государственном архиве
ЛатвССР документов, освещашцих международное положение Лат-
unu.
A Особое место в деятельности А.Варславана занимает шко-
ла. Он является членом совета института повышения квалифи-
кации учителей Министерства народного образования латвоСР.
Профессор уже многие годы читает лекции на курсах повыше-
ния квалификации учителей. Особое внимание он уделяет проб-
лемам методики преподавания новои и новейшей истории. uy-
щественным вкладом в подготовку учительских кадров являются
также те специальные курсы по методике преподавания исто-
рии. которые читаются студентам-историкам.
А.Варславан - член КПСС c 1959 г. Он награжден почет-
шшизшжщм:ущпопгмщшшш‹шпыЮР‚заошшщшеушюшт
Ь работа B высшеи школе CCCP, за отличные успехи в органи-
зации студенческой научноп работы CCCP. награжден медалью
за отличную раооту и медалью ветерана труда. В пыле 1979 г.
А.ьарславан награжден Почетной грамотеи, а в еюврале IЫ„п г
ему присвоено почетное звание заслуженного деятеля нарочно-
го образования-Аатвдзг.
А.Варславан благодаря своей эрудиции и высокому педа-
гогическому и ‘научному мастерству стал одним из наиболее
уважаемых преподавателей университета. Во многом этому
способствуют и ирисущне ему черты характера: трудолюбие,
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скромность, отзывчивость. активная жизненная позиция и глу-
бокий интерес к истории и исторической науке. с
доктор исторических
наук. профессор МщухановM. Духан
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Profesor a vēstures zinātņu doktora
A.Varslavāna publicētie darbi
Опубликованные работы профессора,
доктора исторических наук А. Варславанa
1962
. 1. Anglijas cīņa par buržuaziekās Latvijas iesaisti-
šanu kopējā imperiālisms pretpadomju fronte (1920.-
Борьба Aurum aa вовлечение буржуазной латами 9 од-
щеиипериалиотический антисоветский фронт.
_ .1963
`
2. К вопросу о влиянии английского капитала на эко-
номику буржуазной Латвии (Г920—1923 ггд) // Учён.эап.
/Латв.гос.ун-т им. П.Отучки. - Рига, 1963. - T.50:
Тр. пиф. истории КПСС, внп.l. C.83-131.
3. Политика английского империализма в отношении
буржуазной Латвии (1920-1923 ггд): Автореф. une. ... панд.
ист. наук / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.А.Герцена.
Каф. всеобщей истории. - Л.‚ 1963. - I4 c.
1964
. 4. Praktiskie darbi jauno laiku vēsturē (1870.-
1918.g.)z Метод. palīglīdz. ?Stučkas LVU VėstAšpeC.
stud. / ?Stučkas МГЦ; Sastād. A.Varslavāns. - R., 1964.-
31 '
Практические работы по истории нового времени (1370-
19m).
1966
5. политика английского шщервалиэка в отношении
буржуазной Латвии (1920-1923). - Рига: Зваягзне, 1966
(выл. дан. 1967). - [B3 c.
Rec.z lagars E. Angļu imperiālisms un "neatkarīga"
Latvija // Pad.Latv.Komunlsta. - 1968. - Nr.9. - 86.-
88.1рр.
нагар L. Английский империализм и "независимая"
Латвия: ' (ЮН. " " m go '
88. A
1967
6. Nezudīs to gadu slava // Karogs. ’ 1967. -
Nr.l. - 146.-148.1pp. - Нес. par grām.a Latviešu tautas
cīņa Lielajā Tēvijas karā (1941.-1945): Rakstu кгад. -
R.: Zinātne, 1966. - 653 lpp.
Не смолкнет слава тех лет.
1968
7. Profesore Ļ.Stepermanla - septiņdeamitgadnieks //
Pad. " " 29.aug. .
Профессору ‚щстеперьтаъшсу - 70.
8. Top gránnata par LVU // PacLStud.
- 1968. -
30.maijā. ' .
Вуцет книга об ЛГУ. >
1969
9. Praktiaąķie darbi ;jauno laiku vēsturē (1870.-
1918-w): tatad. palīglidz. vėut.spec.atud. - 2.,par~
5t."1:o iąi. - ?Stučkas LVU, 1969. - 2C lpp.
ĪfJ~UCI`HHGCKGIG работы по истории нового apsver-m
(we-I. [б m.).
17
- 1970 ',
А.
10. Anglijas imperiāliama ekonomiskas ietekmes īpat-
nības buržuaziskaja Latvijā. (1920.-1929.g.) //[Ī°.Stučkas
milj XXI! пилюль: Vast. zin. веко. Чlар.чён‘с.аракйг-
Bekcol RŪfotazaso "' Ro, ' 3--б.lрр.
Особенности экономического влияния английского HM-
периализма в буржуазной Латвии.
11. vēsturnieku forums hīaskavāx [Šar XIII starptaut.
vēsturniėku kongr. 1970.aug] lANarslavane, hLDuhanovs,
PJixupņikova // Padmatwláormmiets. - 1970. Nr.ll. -
36о"41.1рро
Форум историков в Москва.
12. Московский форум историков: [Э Длащщунар. конгр.
историков. Авг. 1970 г] / А.Варслава‚н‚ Мщуханов, Пмрдчт-
пиков // Ъюммунист Сов. Латвии. .- 1970. - т 11. - C. 40-
45.
' * 1971
13. Komūnas lieta ir nenxirstlg-a: (Sakarā ar ParīzeaÄ
Komūnas lomgadadienu) // Pad.Latv.Konxuniata. - 1971. -
Nr.3o ' 38.-43.1рр. l
Дело Ком-душ бессмертно. . '
' 14. Priekšvārda / mvarslavána, LLeinasare // Ste-
pamanīs за. Lielās liesmas Моющие. Latvija Franču bur-
žuäziakás revolūcijas laikā 1789.-1798. / P.Stučkaa LVU. -
33! Zinatne, " 3--4.lрр.
Предисловие.
15. Radoši izmantot iespējas: [дат sos. eacensībáīą/
[l Pad; ~ ' 14.0kt.
Творчества использовать вознэхности.
18
19
16. Дело Комчуни бессмертно: {К IGO-amm Париж.
коммуны j // новолуние-г Сов. Лап-вид. ц- 1971. ч в з. _- (3,41.
46. . .
1972
17- Английский капитал в буржуазной Латвия 1920-
юза PP. / Jlarsmoc. ун-т ум. Плтучки. - атм Зина-дм.
1972. - 222 с. - Библиогрл с. 217-220.
Reo.: Kurzberichte // Baltische Briefe. - 1976. -
ur. 7/8 Juli/August. - 3.11.
1973 й .
18. Anglijas imperiālisms politiski diplomātiskā ie-
tekme buržuāziskajā Latvijā 1924.-1925.3.: hac.lidz. `
/ P.Stučkaa LVU. Visp.vēst.kat. - R.: P.Btučkas LVU,
1973. - 64 lpp.
Ношптико-дипломатъяческое влияние аннинского импе-
риализма в буржуазном Латвии в 1924-1925 гг.
19. Anglijas imperiālisms politiski diplomātiskā ie-
tekme buržuáziskajā Latvijā 1926.-1929.3.: äåc.lldz.
/ P.Stučkas LVU. Vispwėshkat. - R.: ?Stučkas LVU,
Нолитико-‚ципломатичесхое mamma anruunçnoro mms-
риализма в буржуазной Латвии в 19Ж3-1Э29 m.
“1974 - ‘ - `
'2O. Atbrīvotā zináthe: [gar P.Stučkas LVU izaugsmi
во г] // зца. -.1974. - 13.0kt.
осэзбочрцённэя наука.
20
21. Kaa gaidāmi*: par ?Stučkas LVU žļru-pēm.
aąrnzbg // pamana. - 1974. - 14.febr.
Что услаждается? '
у} .
22. тяпнет патернализм и буржуазная Латвия. вко-
ношчвсшв и помытые взаимоотношения 1920-1929 pr.:
Ащореф. две. u... д-ра пот. наук / ленингр. гос. пед.
пан-т ma.. Aåhfepneaa. - n.. 1974. - 47 с.
1975
23. Akadēmiķim Jānim Krastiņam - 85 // Pad.Jaunat-
ne. - 1975. ~ s.aug.
~ Академику Нну Крастинп - 85.
' 24. Kāds būei,XXl gadsimta etudent?x [šaruna ar
P.Stučkas LVU prorektoru A.Varslavāng] / Pierakat.J.Dze-
nia // Pad.Jaunatne. - 1975. s.sept.
Каким будешь, студент XXI-Po века?
25. Starptautiskajā universitāšu asociācijas
foruĒ
ша Pamstud. " " 11056930
’
Ha Форуме нашел-народной ассоциации университетов...
26. Английский
шшпериацшзм и буржуазная Латвия. Ho-
ÄnMTHKO-AMMoMaT. взаимоотношения (19234-1929 Pr.) l ЛГУ
m4. Штучки. - Рига: Зинатнв, 1976. за’? с.
Reo.: Skrzypek А. // Zapiski historyczne. - т.4а‚
2.4. ~ SS. 191-193. (Eecenzjc i onowienia).'›
' Rec.= Kurzberichte // ūaltische Briefe. -_1976. -
Nr. 7/8 Jun/August. - 8.11. о _
1976
27. I.ыаl3е un mūsdienas // Ciņa. - 1976. - I.mal-
- ņ
- I Мая и современность.
28. Praktiskie darbi jauno laiku vēsturē (1870.-
l918.g.): Metod. paliglīdz. (darba pmgmmma) veetmpecs
stud. / P.Stučkaa LVU. Vlap.v6st.kat. - 3., pāretrād.
izd. - R.: P.Stučkas LVU, 1976. - 29 lpp.
Практические работы по новейшей истории. 1870 -
1918 гг.
.
29. Universitāte - zinātnei: [sчг zin. pētlJ.tālaku
attīat. P.Stučkaa LVQZ // Rīgas Balss. - 1976. - 29.janv.-
3.1pp.-(No kongr. līdz kongr.).
_ Университет науке.
30. Университет - науке: / О дальнейшем развитии
науч. исслед. в ЛГУ/ // Ригас Banco.
- 1976. -
29 ma.
1977
31. исследовавших проводит университет
// Сов.Лат-
ВИН. " " 2C) mo
32. Сиполс 3.8. [Предвоеннни политический кризис в
Европе. 1933 - 1939. l/ Обществ- науки в СССР- Сер-б.
История: PM, - 1977. - т: 2. - C. 122-125.
- реф. Ha ‘то:
Sīpols V. Pirmskara politiskā krīze Eiropā. 1933.-1939.-
R.: Liesma, 1976. - 317 lpp.
21
22
_ 1978 -Q
" '33. Gatavojamies svētkiem: [Šanma ar P.S_tučkae LVU
proz-.ektoru prot. Adfaralavanu par
LVU Gmgaąadieng] [Pie-
rakst. V.lvanova` // Paduätud. - 1978. - 21.dec.
Готовимся к прааднку. _
. b 1979
34. Alma Пете: dod bagātu ceļamaiziz [Saruna ar
P.Btučkaa LVU rektoru prof. VJJillem un prorektora zin.
darba prot. A.varelavāng] / Pierakat. M.Nledre // Rīgas
BQISŪo ' ' 12.Jun.
"Alma Meter" даёт хорошее обеспечение.
.
35.. Par tālāku sadarbības pilnveidošanu: [īåtučkas
Lvu un V.Kapauka`Viļņas univ. ведать‘, // Pad. Stud. - "
"
3a дальнейшее совершенствование сотрудничества.
36. studijām_ ~ zinātniska ievirzes [Šar studąm,
pētn. iemaņu attīstīšanu. Saruna ar P.Stučkaa Ъ‘!!! ршгек-
toru палатой prot. Aovaralavāxxg] /Ä Pierakat. BhNiedre. -`
Rīgas Balss.
- 1979. 12.apr. .
Учёба - научное направление.
37. "Alma Mater" провожает в светлый путь: [Ёеседа
с ректором Латвтос. ун-та им. Гъстучни проф. В.О.З.lилле—-
рои и проректором по науч. работе проф. Алъварславаноъд/
/ Записала ЬЬНиедре // Ригас Белое. - 1979. - 12 янв.
38. Направление наука: [О формировании навыков,
НдУЧЬ ИСС-дбд- у студентов. Беседа c проректором по науч.
работа Латвтошун-та им. (Ьстучкъ: проф. Ацъварславаноь]
/ Записала гмшедре // Ригао Валсс. - 1979. - 12 алр.
23
39- Рождённый Советской властью: [б ибо-лети: Пата.
гос. yH-'ra им. [Lūryum] // Сов. Латвия. - 1979. - ~
I7 февр.
Ä 1980
40. Tradicionāla un tomēr savdabīgu: дат mm XXIII
zin. ком] // Pad.Stud. - 1980. - 21.febr.
Традиционная и все же своеобразная.
41. Астероиды, гены... и филология: Ā) XXXIX науч.
конф. в Латвтощун-те ига. Илл-учи. Беседа
с проректо-
ром по науч. работа проф. AJLBapcnaaaHoag]
/ Записала
Р.Ларичева // Сов. молодежь. - 1980. 20 cheap.
42. Против германского преобладания в иътортно- .
экспортном балансе буртуазной
Латвии: приём экономичес-
кой стратегии британского империализма
/ Адарславан,
А.Зунда // Германия и Прибалтика: Hansen. .c6. Rayuurp.
/ Ткатв. гос. ун-т им. шстучки. Kad). новой
н новейш. Ic-
тории. - Рига: Латв.гос.ун—т игьшстучкп,
1980, - 0.25-
47. _
1981
43. Amerikas Savienotās Valstis: Vēsture. Politiskās
partijas un arodbiedrības // LPE. - R., 1981.
- 1.363.-
198.-203.1pp.
Соединённые Штаты Америки. Астория. Политические
партии и профсоюзы.
44. Rostoka-Hīga: sadarbība paplašinās: Frof. Алог-
slavana stāsts par kolokviju Носику / Pierakst. LBir
ziņa // Rīgas iialss. - 1931.
- 17.marta.
z-ocrox-?Mraz сотрудничество расширяется.
24
45. Rostoks-Riga: sadarbība paplašinās: lit-of. AJīsr-
slavana stasts par kolokviju Rostoks] // Pad. Stud. -
1981. - 19.febr. `
Росток-Рига: сотрудничество расширяется .
46. Universitātes zinātniska darba rezultati 10.piec-
gada: [hstuakas my. - Реальна. - 1931. - 19.marta.
' Результата научной работы университета в ю-и пяти-
лотке.
47. Zinātnei un sadarbībai: par Baltijas studiju
VI zin. konf. Stokholma stasts prot. „Varslavāns то]
// Dzimtenes Balss. - 1981. ~ 18.Jun.
науке и сотрудничеству.
48. Британский империализм ‘и буржуазная Латвия в ГОч
дн мирового экономическою кризиса: Экон. н полит. -дипло--
мат. взаимоотношения. 1929—1933 / А.Я.Варславан‚ А.Л.3ун—-
да. - Рига: Зинатне. 1981. - 199 с.
Rec.: Ronis I. Britu imperiālisms un buržuaziska
Latvija // Cīņa. - 1982. - 22.0kt.
Reo.: Bērziņš J. Jauns ieguldījums vēstures zinātnē
// LPSR ZA Vēstis. ~ 1983. N 6. - 137.-139.1рр. - (Kri-
tika un bibliografija). i
49. Росток-Рига: сотрудничество расширяется : 169043.
Алэарславан о коллоквиуме в Pocroug] // Записала И.Бир-
sms // Ригас Banco. - 1981. - 17 марта.
~ 1982
50. Demokratiskā partija ASV l/ LPB. - R.. 1982. -
2.853. °
демократическая партия ОЛА.
51. Zinatne universitātēs [Saruna or изгнан; mm
zin. prorektora prot". iuvaralavang/ Попки. Inhiepa
// спи. - 1982. - 12.Jun.
Наука в университеты-
-52° ”amm потенциал вуза: [ О lia-ra. гос. yra-re
пи. штучки] // Оов. Латвия. - 1932. ь 29 июня.
1983
53. Baltija - laiku lokos un ietekmJu kruotcolsst
[Saruna ar pmf. Adtarslevanu un prot. Штампа: par
zimkonf. "Rietumeiropa un Baltija: attiecibas un ietek-
mei] / Pieraket. эманация // cina. - 1983. - 27.sept.
Прибалтика в круге времени я na перекрестке nau-
шо А Ä
54. Kanāda: Vēsture. Politiskās partijaa // LPB. -
Ru, " 4oaėjo ' 504c-605.1pp0
Канада- История. политические nap-ru.
1984
55. levads // Buržuaziska Latvija imperialietilno
lielvalstu ekonomiskajā atkarība (1919-1940): Вой. un
materiāli. - вы Avots, 1984. - 3.-10-Iрр‹
Введение.
56. Katru равнинный: Jābūt zinātnieki: par LV!)
zin. darbibu stasts prot. Adlaralavang/ / пешее.
25
26
14010109! ?ada " "' 9.febr. °
- ` mm предводитель должен быть учённи.
51. танца: Valsts universitāte // ma. - _n.,
19mg " 501 "
Латинская государственный университет.
п 58- Борьба СССР за заключение договоров о ненападении
о Польшей к Ефибалтияошии государствами 0926-1932 rr.)
// CCCP в борьбе за пир и безопасность народов: Нот. отит:
/ Шутя.» совет АН CCCP no ‘истории внеш-х. похштикп СССР и
кошмар. отношения; Отв. ред. Алънврошшцкии. - м.:
Heuumap. отношения. - 1984. - С.7'7—83.
' 1985
59. Ēåstučkas Latvijas Valsts аппетитное] //
Padomju Latvija. - a.: Galv.enclkl.red., 1985. - 69.-
10.1рр.
Латвийский государственно! университет nu. H.C'rywn.
éoxxicropnuecxoe значение совет-своя дипломатии в
обеспечении победы Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне // 4О—летие Победи СССР в Великой Отечествен-
ной воине: Респ. научен-метод. Komin: Рига, 16 апр. 1985 г.
/ llawra. гос. ун-т игл. Пютучт. - Рига: Латвтос. ун-т
111. Штучки, 19850 - СО29-З2О
1986
‘6l. Kur pÄalikuåi teicamniekih [Ёаг iestājeksämenu
PSRS vėat. P.Stučkae Lvu реши] // Skolot. m. - 1986.-
16.sept. - 12.1pp.
Куда девались отличников?
62. Neatkarības бензидин // LPB. - R.. 1986. -
‘дней. - 115.1рр. ‚ l
декларация независимости. g
é 63. Neatkarības karš Неплатежи! // LPB. - R., 1986.
" 7.863. " I
Bonus aa независимость Северная Аварии.
640 fr°nte LPB. - R.. " 1.0.3. "
.lppo
Bropon фронт.
65. 2.paeaules karš (1939-45) // 133. R., ļ_9B6. -
7-393. °
Вторая мировая noma.
66. Pilsoņu karš Amerikas заметили Valstīs //
ЪРЁ. ' Ro, ' 708630 "
Гражданская война в создававших Штатах Авария.
67. Iфёваиlев karš (1914-13) I/ 1.22. - n., 1986. -
703930 "
Первая мировая война.
680 - 805630 "
84.1рр. `
Популистн.
69. Republikániskā partija // ъэв. - n., 1986.
4
B.sēj. - 350.1рр. -
Республиканская партия.
70. hūzvelts Franklins Delano // LPB. - R., 1986. -
B.Sējo "
Рузвельт Эранюшн Делано.
27
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' Rūzvelts TeOdOTB
Ь
597--Ipp- .
Рузввльт Теодор. -
72. Zinātniskā darba metoçies: Speckuraa progr.
/lhstučkas LVU. Это un viduslaiku vēet. хам; SastJAJ/ar-
Начала u.c. - R.: Ihstučkaa LVU, 1986. - В Iрр.
- Методы научной работы.
73-
Методы джаучной работы: прогр.“ спецкурса / llawra.
гос. ун-т им. Плгучш. Каф. ист. древн. мира и средних
3.5 Сост; Алъварславанс и др. - Рига: латах-ос. ун-т
ША. ГЪСТУЧШ, ‘ 8 С.
` ' 1987
74. Основъше достипенйя и тенденции в исследовании
твин "Западный империализм и Прибалтика" // Западный
итериализм и Прибалтика: G6. науч. тр. / Латв. гос.
ун-т им. Щстучхщ. Ешф. новой и новейпьисторип. - Рига:
llawra. гос. для-чтим. Плтучки, 1986. - С.5 -9. _
В бибдиоррд ЪоеЬьег D.A. Загоны; up on 48 years
// Association for the Advancement of baltic Studiesx
Newslettero ‘ ' V01.13,
° 75. Lėttiéībaa upuri: [ЁМ- 1939.-1940.g. vēstury
Il Cīņao ‘ ' zétaugo
Жертвы доверчивости.
76. PagátrŠe audzina. Daži akcenti buržuāziskās Lat-
vijas vēsturē // Skolot. Av. - 1987. - 10.okt. - 13.1pp.
Прошлое воспитывает. Различные акценты в истории
буржуазной Латвии.
29
77. Pirlharbora // Pollt.onclkl. - R.. 1987. -
olppo '
llupn-Xapdop. `
' 78- "Ragana песику" // row. mom. - ti.. 1987;-
56d.1pp. _ _
"Охота на запит.
79. Tarta-uąņtnja likuma // LPB. - R.. 1937, ..
gogēao "
Закон Такта-Хартии.
SO. Tāfts Viljams Hovarda // LPB. - R., 1987. -
9-sēj. - 472.1pp.
Taģrr Emmu Говард.
81. "Tiesību billa" 1789 // LPB. - R., 1937, -
9.aēj. - 630.1pp.
п "Билль о правах".
82. Рге3вачlепlЬа // LPS. - R., 1987. - 9.353. -
723.1рр. _
тройственная союз. 1
33. Trudo Pjērs I/ LPE. R., 1987. - 10.1 sēj. -
25.1рр. .
Трпдо Пьер.
84. Trumens Harijs // LPB. ~ R.. 1987. -`LO.I вед.
-
26.1рр. _
Трумэн Гарри.
85. Vāgnera likuma // LPE. - R., ]9B?. - 10.1 sēj. -
221
. lpp .
'amati EinrHapa.
86. "vanagi" // Palit. ancikl. - R., 1987. -
729034390
„mmm”. . .
87. Vašingtona Džordžs // LPB. - R., 1987. - 10.1 ваз
Вашингтон ‚Плордд.
88. Vilsons Tomasa Vudxo // LPE. ~ R.. 1987. -
1051 " ‘
Шлъеоц Таню
. Вудро.
89. Votergeita // LPE. - R., 1987. - 10.1 sēj. -
_528.1рр. °
Уотергейт. - '
3°- lhrnąą сввоаь толщ дней // Сов. Латвия.
1987. - 20 дев. ч на m.: Латвия на грани эпох:
Ä . 19вв -
9i. Amerikas Savienotās Valstis: Vēsture. Politis-
_
kās partijaa un arodbiedrības // Planēta: Encikl. - Rl-
ga: Galv. encikl.red., 1988. - 375., 378.1pp.
_ Соединенные штаты шериючмстория. Политические nap-
тии и профсоюзы.
92. Канада: Vēsture. Politiskās partijas un arod-
biedrības // Planēta: blncikl. - laīga: Galv.encikl.red.,
"
Канаца: История. Политические партии и профсоюзы.
30
31
93. Lielbritānijas Vlsture // Planēta: Enoikl. - R.:
Galv. encļkl. red., 1988. - 127., 129.1pp.
Великобритания: История.
94. miera un līdztiesīguma varda: [Īatv.vest. 1919.,
1920.g.] // Cīņa. - 1933. - ‘Глав.
Во имя мира и равноправия.
95. vēsturnieku konference: zīar zln. kont. "Rietumi
un ualtija" etāsLa prot. A.Verslavang] / Pierakst.
V.SteŠenko // Ciņa. - 1988. - 23.sept.
конференция историков.
96. Baltic Alliance and International Politics in the
First Part of the 1920's // Acta Universitatis Stock-
holmiensis. Studie daltica Stockholmiensia. - 1988. -
N 3: The Baltic in International Relations between Two
EV/Orld Waren " Po 430'580
Балтийский союз и международная политика в первой
половине 20-х годов.
~ 1989
'97. Jūsu augstskolas ceļš - progresīvo darba un zi-
nātnes tradīciju pārmantotība // Pad.Stud. ~ 1989. -
2.febr. - (Augstsk. un biogrāfijas).
Путь нашей высшей школы наследование прогрессив-
ных традиции в работе и науке.
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Profesore A. Varslavāna redigētie
darbi
Работы, редактированные проф.
А. Варславаном
98. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei
50 gadi / P.Btučkas LVU; Redkol.t J.Porletla (atb.red.).
A.Varalavāna u.c. - R.: Zinātne, 1969. - 357 ĪPP-
-50 лет Латвияскому государственном}! Университет)‘
им. шстучки.‘ -
99. Ролова A., Ниедре О. глетодические указания для
написания курсовых работ / Латв.гос. ун-т nm. ILCTyqxu.
иски-филолог. фак. Kadu всеобщей истории. Kam. истории СССР;
Вед. Алгарславан. - Рига: латв. гос. ун-т им. пдтучки.
1969. - 13 с. _
100. Počs K. "Sanitārā kordona" valgoa. Baltijas ва-
vienības jautājums buržuāziskāa Latvijas ārpolitikā 1919--
l92s.gadā/ P.Stučkaa LVU; Zin.red. A.Varslavāne. ~ R.:
Zinātne, 1971. - 263 lpp.
ь сетях "санитарного к-рдона". ‚
101. Контрольные работы по второму периоду новой исто-
pm: / .iara.roc. ун-т нм. Шстучки. Kam. Hobos”; н новеиш. uc-
тории; Отв. за изд. Ащарславан. - Рига: ыЧа-гв. гос. ун-т
им. П.Стучки‚ 1973. - 35 с.
102. Германия и Прибалтика, У: Е2еэг.вед. со. науч. тр. /
nama. Рос. ун-т ша. Щстучки. Kam. новой и новейшлей nero-
рии. Редколм Шцнрулхников (отв. ред). ъмцаролаьан,
Ктаукшт. - Рига: .lamu гос. ун-т хил. Еъстучки, 12778. -
147 с.
33
103. германия и Прибалтика: шквал. со. вахтер. /
Лап. гос. ун-т пи. плтуш. Каф. новой в яоввпв. toto_-
рпи. Радиолы плсрупнщюв (отдать). ыэврсдавав, льщ-
ханов. - Рига: Латв. гос. ув-т ш. Пленки. 1980. -
123 с. V
104. Роба К. Anglijas un Prancijao politika Polija
un Baltijas valstīs 20.gadu plnmaja pusē: Htc. lidz. /
lhstučkas LVU. Jauno un jaunako laiku нашим Roc.:
A.Varalavāna u.c. - R.: P.3tučkae LVU, 1962. - 72 lpp.
HoJnmnca английского и французского шшерпалвзиа в
Польше и Прибалтийских государствах в первой половине
ZO-x годов.
105. Планирование и руководство кщмунвстпческш вос-
питанием в высшем учебном заведении: Респ. науч. now.:
Тез. noxa., Рига, 20-21 сект. 1983 г. / датвжос. ув-т
им. Шстучки; Реш‹ол.: И.Ф.Суна (отв. ред.)‚ Алъварсда-
ван и др. Рига: Латв. гос. ун-т им. шстучки. 1983. -
83 с.
106. Buržuāziskā Latvija lmperiāliatisko lielvalstu
ekonomiskajā atkarība (1919-1940): Вон. un materiāli
/ LPSR ЫР Galv. arhīvu pārv.; P.Stučkaa LVU, LPSR Centro
Valsts vėst. arh.; Знай. A.Niedre; Redkol.x A.Varala-
vāns (atb.red.) u.c. - R.: Avots, 1984. - 259 lpp.
Экономическая зависимость буржуазной Латвии от mne-
риалистических держав (1919-1940) .
107. Počs К. Anglijas un-Francijas pretpadomju po-
litika Polijā un Baltijas valstis 20.gaiu viäū un otra-
jā pusē: Kác.lidz. / P.Stučkas LVU. Jauno un jaunako lai-
ku vēst. aat.; hed.: A.Varslaváns, I.Aulrlņa. - R.:
P.Stuž.›;ls LVU, 1984. - 64 lpp.
‚антисоветская политика Англия в ‘гранат в Польше к
Прибалтике в середине и второй половине Зад-х годов.
34
- 108. Pētera Stučkas Latvijas Valsts üņiversitātei
50 зад}, / ?Stučkas LVU; венком: J.Porietis (анатом) ‚
:LVM-slavena uoc. - R.: Avots, 1984. - 215 Iрр.
60 лет Латвийскому государственному "университету
им. П.Стучки.
109. СССР в борьбе за мир в безопасность народов:
Ист. опыт / ‚науч. совет AH CCCP no истории внеш. namam
CCCP и меццунар. отношении; Редколц Амарочншишй (отв.
ред.). ьварславан и др. - M.: междунар. отношения,
1984. - 365 с.
110. Počs K., Straume A. Ideologiskās cīņas aktuālās
problģmas mūsdienās: Lletod. izstr. un programma / P.Stuč-
kas шт. Jauno un ,jaunJailcu vēst.kat.ļ Red. inVal-slavāns,
Ddáarkusa. - R.: lhstučkas LVU, 1985. 15 lpp.
Современные актуальные проблемы идеологической борь-
бы.
111. Германия и Прибалтика: проблемы политических и
кулнгурьшх связей: co. науч. тр. / Латв. гос. ун-т им;
Шстучки. новой и новепш. истории; Редколд lhhpyn-
ников (отв. ред.). Алжарславан и др. - Рига: Латвшос.
ун—т им. П.Стучки‚ 1985, - 169 с.
112. Ночс км. "Санитарный-й кордон": Нрибалт. регион
и Полина в антисов. планах англ. и фр. иыперилизвла (1921-12-39
12-39 гг.) / 4Ёатв.гос. ун-т им. Щстучки; отв. ред. ‚швар-
славзн. - Рига: Ьпнатне, 1965; I7d c.
113. империализм и Прибалтика: Со. научлр.
/ Jans. roc. ун-т им. зъстучки. Каш. новой и новеиш. исто-
рии. Редкояъ: нщарсдхаван котыред.) и др. - Рига: ‚мтз.
гос. ун-т ша. Плтучки, 12386. - 130 с.
35
114. Daukšts K. Pasaules globālas problemas: Metod-
шт». un progr. / P.Stučkaa LVU. Jauno un jaunako laiku
vėstdcatq Red.: Adīamlavana, Adakoviča. - R.: P.Btuč-
kas LVU, 1988. - 18 lpp.
Глобальные проблемы мира.
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Profesore A. Varslavāna vadītās
disertācijas
Диссертации, разработанные под
руководством профессора А. Варславана
115.* Зунда A.JI. Экономические и подштикочпшлоьтати-
ческие взаимоотношения Вешхкооритании и буржуазной Латвии
в год}; мирового экономического кризиса (1929-1933 rr.):
Дно.
... канд. ист. наук (О7.ОО.03) / Ленингр. гос. пед.
ин-т им. А.И.Герцена. - JI., 1979.
116. Странга LB. Внешнеполитический курс КЛ Латвии в
условиях господства латышской националистической буржуазии
дис. ... канд. ист. наук (О7.ОО.ОI) / латв. гос. ун-т им.
Пщтучки. Kam. истории ШЮС. Рига, 1982. - 163, 44 c.
ll'7. Нуга Аж. Политика ьщперишшзма США в отношении
буржуазной Зтатвии. 1920-1929 rr.: дис. канд, ист. наук
(07.00.03) / lia-ra. roc. ун-т им. П.Стучкн. - Рига. 1985. -
2.19 с. .
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Raksti par profesoru A. Varslavānu
Литература о профессоре А. Варславанe
118. Porietis J. Latvijas Valsts universitāte //
LMB. - 1968. - 2.sėj. - 297д1рр. Ari par A.Varslsvānu.
Порметпс Я. Латвийский государотвеннй унверситет.
119. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātei
50 gadi / P.Stučkaa LVU. - R.: Zinatne, 1969. - 105.1pp.-
Ari
par A.Varslavånu.
50 nernarsnncxomy государственному университету
им. П.Стучки.
. Ь
120. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes
macibu spēku publikācijas. 1945.-1965.: Bibliogr. I /
P.Stučkas LVU. zin. b-ka. - R.: Zvaigzne, 1969. - 89.1pp.-
Arī A.Varslavána darbu bibliogr. ' -
Публикации преподавателей Латвийского государствен-
ного университета и. П.Стучки (1945-1965).
' 121.Бирон А.К.‚ Лорошенко В.В. Советская историогра-
ģū Латвии. - Рига: зинатне. 1970. - 0.386. - Также oc
А.Варславане.
122. Hortuļevs A. Alberts Varslavāns // Pad.Stud. -
1974. - s.dec. - (Jauni vėst.zin. doktori).
Ыортулев А. Альберт Варславан.
123. LPSR AP deputāts: Par biedra A.Varslavána ар-
balvošanu ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
Goda rakstu // LPSR AP un Valdības Ziņotajs. - 1979. -
Nr.3l. - 1056.1pp.
Указ Президиума Верховного Совета латвССР о награжде-
нии тов. Варславана Почётной грамотой.
38
124. Počs K., Svelpis А. Sveicam Albertu Varalavánul:
Äastučkas LVU zixupmrektoram prot. AJ/arslavanam - 597
// Padåtud. - 1979. - 13.sept.
Почс К.‚ Свелпис A. Приветствуем Альберта Варславана.
125. 0 награждении нагрудным значком "за отличные ус-
nem в работа" в области высшего образования СССРУГакже
А.Я.Варславан // Bam. М-ва внеш. и среди. спец. образова-
:ma CCCP. - 1981. J! 2. - 0.36.
126. Rudzītis Dz. Rosinajums turpmakajian pētīju-
miem: /Šar ком. "Rietumeiropa un Baltija: attiecibas un
ietekme". Teksta pieminēts prot. AJ/arslavāns вис] // Cl-
- 1983. - 30.sept.
Рудзитис Д. Приглашение к дальнейшим исследованиям.
127. Rīgas viesi no Somijas: par b-bas "Somija un
Padomju Savienība" valdes loc. T.Varls viesošanos Rīga
un par viņa tikšanos ar P.Stučkas LVU zimprorektom
prot. Lvarslaváng/ // Dzimtenes Balss.-- 1984. - 15.ma-
rtā..
Гости Риги из Финляндии.
128. Pētera StučkasLatvijas valsts universitātei
60 gadi / P.Stučkas LVU. - R.: Avots, 1984. - 50.1pp. -
Ari par A.Varslavānu. п
7 60 летдатвийскому ёссударстйенному университету
им. Пютучкп. \
129. Zeile P. Pastāvīgs rūpe. Kā māksla ienāk mūsu
apziņā: ДН par prot. Aålamlavāna sadarbību ar Daugav-
pils raj. Dvietes ciemu] // еще. - 1985. - 29.janv.
Эейле А. Постоянная забота. Как искусство входит в
наше сознание.
39
130. миллер В.О.‚ закис Ю.Р. Учёные Латвийского го-
сударственного университета им. Шстучши на рубеже двух
пятилеток: [также о науч. деятельности проф. Алжиром-
ванд/Л Изв. AH ЛатвССР. - 1985. - n- 12. -.c.5.
131. Attistās zinatnesaaksria [Ēst LV!! zinātniekiem-
prof. Adlarslavānu ил] // Dzimtenes Balss. - 1986. --
Mjanv.
Развиваются научнне связи.
132. Strange A. Vēsture un mes: [Ari ziņojums par
to, ka 26.n0v. prof. AJ/arslavans nolssis referātu "Bur-
žuāziskās Latvijas vieta imperiālisms имеют] // Рас.-
Stud. - 1937. - 19.n0v. °
Странга A. История и мн.
133. Varslavāns Alberts // шв. - R.. 1987. - 10.39;.
- 298.1рр.
Варславан Альберт. A
134. Treigute D.~ "... Jo mēs esam atkarīgi viens no
otra" z [Arī par prof. Awarslavány „ fadufaunatne. -
1988. - 27.maijā. '
Трейгуте Д. "... LlOO мн зависим друг от npyrą”.
135. Vilcāne P. Pirmie Vēstures svētki: pieminēts
prof. A.Varslavānt_l/// 31888 38188- - 19880 ° Ёдбстгмд-
Ьшхцанс П. Первый праздник истории.
136. Шщанс П. Первый праздник истории: Латвшоо.
ун-т им. Пщтучкп Лпомянут проф. A.Bapcnalaag7// Pnrac
1581100. - 1988. - 16 марта.
40
137. Latvijas PSR AP dekrētu: Par Latvijas PSR gods
nosaukum piešķiršanu P.Stučkas LVU pasniedzējiem un zi-
natniskiem darbiniekiem: piešķirt prot. Lvarslavánam
"Latvijas PSR Nopelniem bagātais tautas izglitibas darbi-
nieka] // Latvijas гав AP un Valdibas ziņotājs. - 1989.-
Nr.7. - lal.lpp.
Указ Президиума Верховного Совета ЛатвССР о присвое-
mm почётного звания "Заслуженный работник народного сора-
вованпя ЛатвССР" проф. Алзаролавану.
l3B..Anderson E, Report on my visit to Latvia in
1939 // Association for the Advancemsnt of Baltic Studies.
Newsletter. - 1989. - v01.13, N 1/2 (49/50). - 2.5. -
Ari par prot. Adlarslavanu.
Анлерсон Е. сообщение о моей поездке в Латвию.
139. Hiden J.. Loit А. Introduction // Acts Univer-
sitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensis. -
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